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2. PLANTA	  EMPLAÇAMENT	  
3. 	  TOPOGRAFIA	  
3.1. PLANTA	  REPLANTEIG	  
3.2. PUNTS	  DE	  REPLANTEIG	  
4. 	  PLANTES	  GENERALS	  
4.1. PLANTA	  1	  -­‐	  VESTUARIS	  I	  INSTAL·LACIONS	  
4.2. PLANTA	  BAIXA	  -­‐	  ACCESSOS	  I	  SERVEIS	  
4.3. PLANTA	  1	  -­‐	  ACCESSOS	  I	  SERVEIS	  2ª	  GRADERIA	  	  
4.4. PLANTA	  1	  -­‐	  LLOTJA	  VIP	  
4.5. PLANTA	  2	  	  -­‐	  ACCESSOS	  2ª	  GRADERIA	  
4.6. PLANTA	  1ª	  GRADERIA	  -­‐	  ACCESSOS	  I	  SERVEIS	  	  
4.7. PLANTA	  GENERAL	  ESTADI	  -­‐	  ACCESSOS	  I	  SEIENTS	  
5. SECCIONS	  I	  ALÇATS	  LATERALS	  
5.1. ALÇATS	  LATERALS	  
5.2. ALÇATS	  GOLS	  
5.3. SECCIONS	  GENERALS	  
6. ESTRUCTURA	  
6.1. ESQUEMA	  ESTRUCTURAL	  -­‐	  TIPUS	  DE	  COSTELLES	  
6.2. FONAMENTACIONS	  
6.2.1. PLANTA	  
6.2.2. DETALL	  PRIMERA	  GRADERIA	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6.2.3. DETALL	  SEGONA	  GRADERIA	  
6.3. DISSENY	  COSTELLES	  
6.3.1. PLANTA	  I	  ACOTACIONS	  
6.3.2. COSTELLA	  1ª	  	  GRADERIA	  LATERAL	  
6.3.3. COSTELLA	  1ª	  	  GRADERIA	  LATERAL	  LLOTJA	  
6.3.4. COSTELLA	  1ª	  	  GRADERIA	  GOL	  
6.3.5. COSTELLA	  1ª	  	  GRADERIA	  CÓRNER	  LLARGA	  
6.3.6. CSOTELLA	  1ª	  	  GRADERIA	  CÓRNER	  CURTA	  
6.3.7. COSTELLA	  2ª	  	  GRADERIA	  
6.4. LLOSES	  GRADES	  
6.5. FORJATS	  
6.5.1. PLANTA	  -­‐1	  
6.5.2. PLANTA	  BAIXA	  
6.5.3. PLANTA	  1	  
7. TERRENY	  DE	  JOC	  
7.1. TERRENY	  DE	  JOC	  
7.2. ÀREES	  I	  PORTERIES	  
7.3. ZONA	  DE	  BANQUETES	  
7.4. DRENATGE	  
7.5. DRENATGE	  –	  DETALLS	  
7.6. SISTEMA	  DE	  REG	  
8. PLANTES	  ACTOADES	  
8.1. VESTUARIS	  I	  INSTAL·LACIONS	  
8.2. ACCESSSOS	  I	  SERVEIS	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8.3. ACCESSOS	  I	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  ESCALES	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  B	  
10.3. SECTOR	  C	  
10.4. SECTOR	  D	  
10.5. SECTOR	  E	  (LLOTGES)	  
	  
	  






























































